
































佐 藤 一 郎
SATO Ichiro
Preliminary Reserch on Soga Nichokuan“Kayouzu-Byoubu”





























































































































































































































































































































Ｂ３ 右隻第３扇 Ｂ２ 右隻第２扇 Ｂ１ 右隻第１扇
― 160 ―
金沢美術工芸大学所蔵 曾我二直菴印「架鷹図屏風」予備調査 佐藤一郎
